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Abstract
I made a deductive engine for simulating some aspects of the basic reasoning seen in the
Analects of $\mathrm{C}_{\mathrm{o}\mathrm{n}}\mathrm{f}\mathrm{u}\mathrm{c}\mathrm{i}\mathrm{u}\mathrm{S}(\mathrm{A}\mathrm{o}\mathrm{C})$ . This paper reports its design philosophy. The logic of $\mathrm{A}\mathrm{o}\mathrm{C}$ is that
of $‘(\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{e}$”, and the value is mainly brought from the planning for aiming the ultimate goal of
“the happiness of people”. Our engine is basically similar to a planner; it makes a branching
tree led by “hot proposition” and can be of the confluent type. We treat also “emotion” such
as delight and sorrow. It is assumed the emotions are immediate results of value; positive value
causes positive emotion, i.e., delight, and negative value causes negative emotion, i.e., sorrow.
The engine has the value calculation system, which causes emotion.
We can say that the deductive engine, or AI-Confucius system has begun moving, though
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2 : $\mathrm{C}\mathrm{D}_{\text{ }}$
(1) $\mathrm{A},$ (2) A– – $>\mathrm{B},$ (3) therefore,
$\mathrm{B}$ (1) ( $\mathrm{S}1$ ),(2)
( A) , (3) ( S2) , (1) Sl, (2)
move$(\mathrm{s}\mathrm{l},\mathrm{A},\mathrm{S}2,\mathrm{c}),$ (3) S2, (
) $\mathrm{C}$ (
)
(1) [ , actor: aL at: ] Sl
(2) move( [ prestate: [ , actor: $\mathrm{X}$ , at: $\mathrm{P}]$ ],
[ , actor: X, from: $\mathrm{P}$ , to: $\mathrm{Q}$], – A
[ poststate: [ , actor: $\mathrm{X}$ , at: $\mathrm{Q}]$ ],
[ ).
(2’) [ , actor: , from: , to: ] $\mathrm{A}$ ’
(2’ ’) match $(\mathrm{A},\mathrm{A}’)$ A $\mathrm{A}$ ’
(3) [ , actor: gL at: S2
’ ’ condition:
proposision(s) [ , actor: , at: ]















(1) ( ) (2)










( – ) $\text{ }(3)$ .
$\text{ _{ } _{ } _{ } ^{ } _{ }}$
( ) ” ”
” ”
$\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{v}\mathrm{e}/4$ 4
move ( [prestate: [ not (’ ’), $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{C}\mathrm{t}$ : $\mathrm{X}$ , object: ’ ’ $]$ ],
/. $\lceil_{\mathrm{X}}$
[ $’****\mp\mu_{****}$ , , subj ect: X, obj $\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}$ : ’ $\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{L}$ ’ ],
/. $\lceil_{\mathrm{X}}$
[poststate: [ ’ ’, $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}:\mathrm{X}$ , object: ’ $\dagger \mathrm{L}’]$ ],
$|/$. $\mathrm{r}_{\mathrm{X}}$
[reliability: ’ ’] $)$ . /. $<==$
move( [condition: $[’$ ), $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{C}\mathrm{t}$ : $\mathrm{X}$ , obj ect: ’ $\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{L}’$ ]],
/. $\lceil_{\mathrm{X}}$
[ ’**** $****’$ , subj ect: ’ ’ $(Y)$ ,
obj ect: X, to: ’ ’ $(\mathrm{Z})]$ ,
/. $Y$ X $\mathrm{Z}$
[poststate: [ ’ ’, $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}$ : $\mathrm{X}$ , at: ’ ’ $(\mathrm{Z})$ , range:’ ’ $]$ ],
/. $\mathrm{X}$ $\mathrm{Z}$
[reliability: ’ ’] $)$ .
move ( [condition: [ ’. E6 ’, subj ect: X, at: ’ ’ $(\mathrm{Z})$ , range:’ ’ 11,
$|/$. $\mathrm{X}$ $\mathrm{Z}$ .
.
[ $’$ **** ****\sim , $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}$ ; $\mathrm{X}$ , to: (’ ’), range:’ ’ ],
$|/$. $\mathrm{X}$
[poststate:- [ ’ ’, $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}$ :(’ ’), range:’ $\text{ }’$ ,
complement: ’ ’ ]],
/.
[reliability: ’ ’, base: ’ fF] $)$ .
move( [condition: [ ’ ’, $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}:\mathrm{X}$ , object: ’ $\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{L}’$ ], ..
prestate: [ not (’ ’), $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}:$ ’ ’ $(Y$ ,to $(\mathrm{X}))$ ,obj ect: ’ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\llcorner’$ ] $]$ ,
$|/$. $\mathrm{r}_{\mathrm{X}}$
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[ ’**** ****’, subj ect: $\mathrm{X}$ , obj ect: ’ ’, to: ’ ’ ( $Y$ ,to $(\mathrm{X})$)],
$|/$. $\mathrm{X}$ $Y$
[poststate: [’ ’, subject:’ ) $(Y$ ,to $(\mathrm{X}))$ , obj ect: ’ $\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{L}’]$ ],
$|/$. $Y$
[reliability: ’ ’] $)$ .
initial-state( $[[$ not (’ ’), subj ect:’ $\text{ }"$ , obj ect: ’ $\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{L}’]]$ ).
initial-fact ( [ not (’ ’), $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}$ ; $\mathrm{X}$ , obj ect: ’ ’ $]$ ) $:-\mathrm{X}\backslash =$ 1 ’.
final-state( $[[$ ’ $T^{\backslash }$ ’, $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}$ :(’ ’), range; ’ ’,complement: ’ ’]]).
initial-state (Si) v\not\in ( ) Si initial-fact $(\mathrm{F}\mathrm{i})$
Fi $\mathrm{f}$ inal-state(Sf) Sf
$\mathrm{A}1\cdot \mathrm{A}2\cdot\ldots$ An





[ , ] (
). (path) ( ) Prolog
::==> ==> ::==> $==>$ ...
=> $=$
> $=>$
[ $[\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{t}$ ,subject: , $\mathrm{o}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}:\dagger \mathrm{L}]$]
$::==>$ [**** ****,subject: ,object:
$==>$ [[ ,subject: , $\mathrm{o}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{C}\mathrm{t}:\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{L}]$ ]
$::==>$ [**** $****$ ,subj ect: (X),obj ect: ,to: $(Y)$ ]
$==>$ [[ ,subj ect: , $\mathrm{o}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}:\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{L}$], [ , subject: , at: (Y),range:
]]
$::==>$ [**** ****,subj ect: ,to: ,range: ] .
$==>$ [[ ,subj ect: , $\mathrm{o}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{C}\mathrm{t}:\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{L}$], [ ,subject: ,at: (Y),range:
], [ ,subject: ,range: ,complement: ] $]$
$=>$ => $=>$
$=>$
$==>$ [[ ,subject: , $\mathrm{o}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}:\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{L}]$ ]
.
$::==>$ [**** ****,subj ect: ,obj ect: $T\mathrm{L}$ ,to: ( $\mathrm{X}$ ,to ( ))]
$==>$ [[ ,subj ect: , $\mathrm{o}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{C}\mathrm{t}:\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{L}$], [ ,subj ec.t : ( $\mathrm{X}$ ,to $(\text{ })$ ),obj ect:
]] .
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$::==>$ [**** $****$ , subj ect: $(Y)$ ,obj ect: (X,to ( )),to: $(\mathrm{Z})$ ]
(X,to ( )) .











] $=$ [ , , , ] 4
move( $\mathrm{S}1$ , Action, S2, Rel) Sl
$\ldots\text{ }$





























(CD :-once: $\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{e}2\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}$ ( $\mathrm{C}\mathrm{D}$ , Compl, Subj ectl,Reason,Rest)) $]$ ,
$|/$. CD once 1
$|/$. Compl Subjectl
[ ’****(d\llcorner ‘. ) $****’$ , subject: Subjectl ].
[poststate: [’ ’, subject: Subj ectl, complement: Compl,
$\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{e}2\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}$ ( $\mathrm{C}\mathrm{D}$ , Compl, Subj ectl,Reason,Rest) : -
$\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{n}_{-\mathrm{O}}\mathrm{f}$ -value( $\mathrm{C}\mathrm{D}$ , Sign, Reason, State ), /. $\mathrm{C}\mathrm{D}$ Sign $\circ$
(Sign $=+$ $->$ Compl $=$ ’ ’ /. CD
;Sign $=-$ $->$ Compl $=$ ’ ’ $|/$. CD .
$)$ , $/*$
$|/$. 2 –





(2) - $=>\text{ }$ . -
$=$
–[ ]—$>$ . $\cdot$
+ $<-arrow---------$ +
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(3) => $-$ -
- -
$P$
$–$.[ ]— $>$ .
$+$ $<-----------+$
(4) not(X) X
(5) $+-$ $(+)$ $(+)$
$(+\cross+=+)$ .
$\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{s}_{--}\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{u}\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{u}\mathrm{c}\mathrm{t}$$( +,+,+)$ . $\mathrm{i}.\mathrm{e}$ . $,$ $+\cross+=+$
$\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{s}_{-}\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{u}\mathrm{s}$ product $($ $+$ ,-, - $)$ . $\mathrm{i}.\mathrm{e}$ . $,$ $+\cross$ $-=$ -
$\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{S}_{-\mathrm{p}}\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{u}\mathrm{s}-\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{u}\mathrm{c}\mathrm{t}$$( -,+, - )$ . $\mathrm{i}.\mathrm{e}$ . , – X $+=$ -
$\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{s}_{-}\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{u}\mathrm{s}$ product $( -, -,+)$ . $\mathrm{i}.\mathrm{e}$ . , - $\cross$ $-=+$
( ).
–
$\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{e}-^{\mathrm{o}\mathrm{f}}$ -material (’ Ak ’, [sign $(+),\mathrm{n}\mathrm{u}\mathrm{m}(100)]$ ).
$|/$. ’ ’ ( $1\sim\supset$ )
$\mathrm{V}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{e}_{-\mathrm{o}\mathrm{f}_{-}\mathrm{e}\mathrm{r}}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{a}1$ ( $\mathrm{x}$ , Value): -
$\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{a}(\mathrm{x},Y),$ $\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{e}-\mathrm{o}\mathrm{f}_{-}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{a}\ddot{1}$ ( $Y$ ,Value).
$|/$. - -
$\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{e}-\mathrm{o}\mathrm{f}_{-}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{a}1$( $\mathrm{X}$ , Value): -
partof (X, $\mathrm{Y}$ , Coeff) , $\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{e}-^{\mathrm{o}\mathrm{f}}-\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{a}1$( $Y$ , Vy), mult iply-coeff (Vy, Coeff, Value).
|/| -
$\mathrm{V}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{e}_{-\mathrm{o}\mathrm{f}_{-\mathrm{a}\mathrm{t}}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{a}1}\mathrm{m}$ ( $\mathrm{X}$ , Value) : -
plan-for(X, $Y$ ,Coeff), (is-state $(Y.)->$ value-of-state ( $Y$
.
’Valuel)
$|/$. $\text{ }\dot{\text{ }}$
[ $’****(\text{ })$ $****’$ , subject: Subjectl]
(Prover)
(dead-end)
8 P. $\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{n}\cdot$ do . see ’-
?
$\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{v}\mathrm{e}/4$ ” ” - ” ”
.
impossible $($





( 1 2 .. ) (2)
$\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{S}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{b}\mathrm{l}\mathrm{e}/1$ (3) 1 2




(i) => => $=>$ ( )
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